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ABSTRAK
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	Mutu lulusan tidak hanya dilihat dari seberapa cepat mahasiswa menyelesaikan studinya namun dapat juga dinilai melalui prestasi
yang dimilikinya, hal ini dapat dilihat dari hasil IPK terakhir mahasiswa. Sebelum menempuh ujian sarjana setiap mahasiswa
menjalani beberapa tahap yaitu salah satunya harus mengikuti ujian komprehensif. Rumusan masalah penelitian ini adalah apakah
terdapat korelasi antara indeks prestasi kumulatif dengan nilai ujian komprehensif mahasiswa Program Studi Pendidikan Geografi
FKIP Unsyiah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antara indeks prestasi kumulatif dengan
nilai ujian komprehensif mahasiswa Program Studi Pendidikam Geografi FKIP Unsyiah. Populasi penelitian ini adalah mahasiswa
Program Studi Pendidikan Geografi angkatan 2009 yang telah selesai menempuh studinya dan sudah mendapat IPK terakhir yang
berjumlah 103 mahasiswa, sampel yang digunakan berjumlah 53 mahasiswa. Pengambilan sampel dengan teknik Purposive
Sampling. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah terdapat korelasi yang positif dan signifikan antara indeks prestasi
kumulatif dengan nilai ujian komprehensif mahasiswa Program Studi Pendidikan Geografi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Syiah Kuala. Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumentasi atau data skunder. Pengolahan data dilakukan
menggunakan uji prasyarat yaitu uji normalitas, homogenitas, dan linieritas. Analisis data menggunakan rumus Korelasi Product
Moment, koefisien determinasi, dan pengujian hipotesis dengan menggunakan uji t. Hasil pengolahan data diperoleh nilai koefisien
determinasinya 10,489 %. Nilai korelasi (r) yang diperoleh dari hasil penghitungan adalah 0,324. Berdasarkan pedoman nilai
koefisien korelasi berada antara 0,200-0,399 yang menunjukkan korelasi yang rendah. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis
diketahui bahwa thitung > ttabel yaitu 2,81 > 2,000. Hasil pengujian hipotesis adalah terima Ha, artinya terdapat korelasi yang
positif dan signifikan antara nilai indeks prestasi kumulatif dengan nilai ujian komprehensif mahasiswa Program Studi Pendidikan
Geografi FKIP Unsyiah angkatan 2009.
